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A{optign by tjre_ Comm-is_sign of the lirs!  p-erjgdig repolt ojr the sociaI and economic
situation in the regions of the Community. (1)
The Commission has just adopted a report presented by Mr GjoLitti, the Member of
the Commission responsibte for regionaL poLicy, on the sociaI and economic situation
in the regions of the Community. This report was prepared by the Commissionrs
departments in cLose coILaboration with the RegionaI PoLicy Committee as provided
for in the Councjl ResoLution of 6 February 1979.
The report, which is to be updated periodically, fotlows uponearlienstudies devoted
to the Community regions, the most recent being the 1973 report on the probtems of
the enLarged Community - the Thomson Report - which examined the situation as at the
end of the 1960s. The new report ma'inty covers the years 1970 to 1977. It  examines
in detaiI the situation in the Community regions on the basjs of the principat
economic magnitudes and seeks to ana[yse the reasons for the deterioration in the
situation of the Less-favoured  reqions.
t^Jor sen i ng res_lj'la.Ldi:equi  !, i bri a
The report notes that regionaL desequi Libria have gro!,,n h,orse. The imbaIances  which
were a threat to the integration process at the end of the 1960s have subsequent[y
worsened during the 1970s. For example, the ratio of per capitaL GDP in the ten
most developed regions to that in the ten weakest regions deteriorated fr"om 2.9:  1
in 1970 to 4 : 1 'rn 1977.
After very sLightLy narrowing during the 1960s, the disparities increased and were
much wider in 1977 than in 1960.
In the Mezzogiorno in ltaLy, for exampLe, per capita GDP, which stood at 39.1% of
the Commun'ity average in 1960, increased to 50.1% in 1970, but then felI to 45.8%
in 1973 and 41 .47. in 1977.
In t^Jales - another tess-favoured region of the Community - the percentage feLI from
78.8% in 1970 to 60.7% in 1977,
(1) C0M(80) 816-2-
the Iess( favoured regions: popuLation trends, the ratio between empLoyed persons
and income'in pnoduction sectors, productivity LeveIs and structures of production (size and organization of firms, speciaIization in s[ow-growth or decLining
industries), the sk'iLLs possessed by the Labour force, the opportunities for scientific and technicaL training and the vary'ing remoteness of the regions from
the heart[and of development in the EEC. 
I
The econornic crisis has accentuated  these causes of disequiLibrium  where effectjve
preventive measures have not been taken. In order to counter this worsening situa-
t'ion, the Member States most directly affected are prompted and occasionaILy
competIed to take artificiaI  support measures which may aggravate the economic
situation and jeopard'ize  Commun'ity cohesion.
Furthermore, unfavourabLe effects on the regions have been engendered by certa'in
Community poticies in action, particuLarLy the free movement of factors of pro-
duction and the common agricuLturaI poIicy"
Labour has been the most mobiLe factor of production, particuLarLy in the past,
whereas the movement of capitat (particuLarLy private capitaL) to the Less-fa-
voured regions from the rest of the Community has remained extremety Iimited.
And intervention and price controt mechanism of the common agricuIturaI poL'icy have
magnified the disparities in agricuLturaI  incomes between one reg'ion and another
by being weighted in favour of the products typical of the Communityrs centraL
reg i ons .
The weakest reg'ions, on the other hand, have been handicapped  not only by the low
tevet of support given to  thein products by Community mechanisms, but a[so by a triade
agreements poticy which has encouraged agricuLturaL  imports from other Mediterranean
countries. These effects have been clnly marginaLLy  atteviated by measures under
the EAGGF Guidance Section.
Priorities and gu'idelines
In the Light of the anaLysis offered in th'is rapport, the Commission wiLL formuLate
a number of proposaLs Iay'ing down Community regionaL poLicy priorities and guideLirl
The Commun'ity 'institutions have three opportunities for transIat'irg into proposaI
from the conclusions arising from the anaLysis contained in the report:
- in choos'ing the priorities and gu'idelines suggested by the report on the sociaI
and economic situation in the regions, which was 3d6p1ed by the Commission on
4 December  1980;
- in revising the ERDF bas'ic ReEutation,  which is to be done next year;
- in canrying out the mandate given by the CounciL to the Commission to re-examine
and redress the balance of Community poIicies and the Community Budget.
Content of the report
Chapter 2 of the report examines the demographic situation in the 1970s and
1960s, emphasizing the main trends since the mid-1970s,  Chapter 3 deaLs with em-
pLoyment  and unempLoyment, the stagnation in totaI  emp[oyment during the 1970s, the
differential  effects in the various sectors, the sharp growth in unempLoyment, ect.
Chapter 4 goes to the heart of the matter and exam'ines the main magnitudes infIuen-
cing the development of output regionaL  GDP per head, productivity, emp[oyment  and
investment rates and a number of structuraI factors affect'ing output (peripheraLity,
human resources, organization of fi rms, etc...).  Chapter 5 discusses sectoraI
developments  during the 1970s, particularLy the degree to fiich the weaker regions
speciaLize'in  stow-growth industries and the probtems created by the dectining in-
dustries -  text'iLes, steeL and sh'ipbui Ld'ing. Chapter 6 anaLyses the sociaI situation
and trends and goes into the problems of income, consumption and severaI other sociaL
indicators.  FolLowing a brief  review of the Greek regions in Chapter 7, the tast 
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BruxeLLes, d6cembre  1980
Adoption par Ia Commission du Premier Rapport P6riodique sur La situation et
Lr6voLution socio-6conomique  dans Ies 169ions de Ia Communaut6  (1)
La Commission vient dradopter un rapport pr6sent6 par M. GioLitti, membre de [a
Commission responsabIe de Ia poLitique 169ionate, sur Ir6voLution  socio-6cono-
mique des r6gions de La Communaute.  Ce rappont a 6te 6tabLi par [es Services de
Ia Commision en colLaboration 6tnoite avec Le Comit6 de La PoLitique R6gionaLe,
conform6ment aux dispositions  de La resoLution du ConseiL du 6 fevrier 1979.
Le rapport qui est destine A 6tre mis A jour periodiquement s'inscrit  dans La
L'igne des 6tudes precedentes qui ont 6t€'consacr6es  aux regions communautaires,
ta p[us rdcente drentre-elLes  6tant Le rappont de 1973 sur Les probldmes de La
Communaut6 elargie - rapport Thomson - qui examine [a situation i  La fin des
ann6es 60. La periode prise en consid6ration dans te pr6sent rapport est g6n6-
ra[ement ceLLe des ann6es 70 it 77. Le rapport examine de manidne detaittee
ta situation des 169ions de La Communaut6  sur base des principaLes grandeurs
6conomiques  et srefforce drexaminer Les motifs de Ia d6terioration de La situa-
tion des regions d6favorisdes. I
I I
Aggravation des desequiIibnes.  r69ionaux
Le rapport constate une aggravation  des des6quiIibres  169ionaux. En effet, Les
d6s6quiLibres qui, dds La fin des ann6es 60 6taient de nature i  entraver Le
processus drintegnation se sont uLt6rieurement aggnav6s au cours des ann6es 70.
Si on compare par exempLe Le niveaudu PIB par t6te dans Les 10 169ions Les plus
ddveLoppees et dans Les 10 169ions les pLus faibtesr. Le rapport est pass6 de 2r9
i  1 en 1970 e 4 e 1 en 1977.
En fait,  apnds un reserrement tres Limit6 au cours des ann6es 60 Les disparit6s
ont augment6 et e[[es 6taient beaucoup pLus forte en 1977 quren 1960.
Ainsi e titre  drexempLe pour le Mezzogiorno  de LtltaLie Le PIB par hab'itant, qui en
1960 repr6sentait ,39,1% de La moyenne communautaire,  etait de 50r1 en 1970 mais
iI  descendait ensuite en 1973 et i977 respectivement e 45'8% et e 4114%-
Dans une autre 169ion d6favoris6e de La Communaut6,  cetLe de WaLes (GB) Les pour-
centages sont pass6s entre 197O et 1977 de 78'8% d 60,7%.
Lraggravation  des desequilibres n6gionaux est sans aucun doute une des raisons
principaLes pour LesqueILes  Le probLdme des "convergencesrrentre  Les 6conomies  des
Etats membres est d6venue si aigue au cours de Ia p6riode prise en consid6ration.
Facteurs dr aggravation
En ce qui concerne Les facteurs draggravation des desequ'iIibres 169ionaux, comme
iL ressort du napport, et sans voutoir sous estimer I t'impact de Ia crise 6conom'ique,
it  apparait que Ia cause principaLe de ces d6s6quiLibres est due essentieLlement
i  des facteurs structureLs endogdnes qui sont propres aux 169'ions d6favoris6es:
Lr6voLution demographique,  rapport entre personnes occup6es et revenu dans Les dif-
f6rents secteurs de La production, nivebux de pnoductivite et caract6ristiques
(1> coM (80) 816strr,uictureL Les des systdmes de production (tai L Le et organisation d.es entreprises,
specialisation dans Les secteurs i  croissance Lente ou en d6cLi'n)r QUELification
de La rnain-dtoeuvre, possibi Lit6 de formation scientif ique et techn'ique, situ'a-
t.ion pLus ou moins p6riph6rique des reg'ions par napport au grand pOLe de d6ve.bsp-
pement de ta CEE.
Par ai L Leurs Ia crise 6conomique  a accentu6 Les f acteuns de des6qui libre  si  1'ton''11]t-ii11-
tervient de facon efficace. Pour faire face A une situation quj se d6grade
les Etats Les pLus directement  touch6s sont incit6s et parfois contraints i  prendre
des mesures de soutien artificiel  qui risquent dtaggraver La situation 6conomique
et de mettre en cause ta cohesion de La Communaut6.
En outre des effets n6gatifs au niveau des 169ions ont et€ 6g,aLement enoendr6s:par
la mise en oeuvre de certaines politiques communautaires parmi LesqueLLes la libr'e
circuLation de facteurs de production et La poLitique agricoLe ont exerc6 La ptus
.grande infLuence. Comme on Le sait,  dans Le r"apport entre Ies 169ions defavoris6es
,€t Le reste de La Communaut6  Le facteur  le pLus mobi le a 6t6, notamment dans [es
ann6es pass6es, La main-droeuvre,  tand'is que le deplacement  des capitaux (sp6ciale-
ment prives) vers Les m6mes r69'ions est rest6 extr6ment Limit6. En ce qui concerne
La poL'itique agn'icoIe commune les m6canismes drintervention et de rSgLementation
des prix ont contribu6 A causer les 6carts entre Les nevenus agnicoLes drune r 69io-n
A Lrautre en favorisant surtout Les pnoductions typiques des 169ions centnaLes de
La CEE.
Par contre Les 169ions Les pLus faibLes ont 6te d6favoris6es non seulement par [e
fajbLe soutjen offert  A Leur production par Les m6canismes communauta'ires, mais
69aLement par une poIitique draccords commerciaux qui a encourag6 [es'importations
agricoLes en provenance des autres pays meditenran6ens.  Ces effets nront 6t6
corrig6s gur accessoirement par les intervention de La section 0iientation du
FEOGA.
Priorites et orientations
A Ia lumidre de lranaLyse qui est propos6e dans Le p16sent rapport la Commission
6laborera un certain nombre de propositions fixant  Les priorit6s et Les orientations
i  retenir par La poLitique n6gionale communautaire. Trois moments s'offrent aux  I
institutions communautaines en vue de traduire en proposition Les concLusions
qui decouLent  de LranaLyse contenue dans Le rappont:
-  Le choix de "priorites et orientations" d tirer  du rapport sur lr6voLution socio-
6conomique des rd'g'ions et qui a ete adopte par La Commi ssion Le 4 decembre  1980
-  La r6vision  du rdgLement de base du FEDER qui doit intervenir L'annt-ie prochaine
-  Lrex6cution du mandat confi6 oar Le Conseit a ta Contmission en vue du r6examen
et du n66ouiLibraqe  des ooLitiques et du budqet communautaires.
Contenu du rapport
Le napport examine dans te _.nap_:tf" Z La situation demographique des ann6es 70 et
des ann6es 60 en mettant Lraccent sur Les pnincinaLes  caracteristiques  de tr6volutjon
constat6e depu'is Le miLieu des ann6es 70. Le chapitre 3 tnaite de L'emptoi et du
ch6mage, La stagnation de L'empLoi totaL au cours des ann6es 70, Ies effets
differentieLs au niveau des divers secteurs, le fort  accnoissement du ch6mage, etc....
Le chapitre 4 constitue en quelque sorte Le centre du rapport et 6tudie Les
princ'ipaux  agr69ats inftuant sur Le deveLoppement de La pnoduction: PIB regionaL
par hab'itant, productiv'it6, taux drempLoi et drinvestissement,  a'insi qu'un certain
nombre dr6L6ments structureLs affectant La production (situat'ion p6ripherique, capitaL
humain, organ'isation  des entreprises, etc....).  Le chapitre 5 est consacr6 d Lrexamett
de Lt6voLution sectorieLLe  constat6e au cours des ann6es 70. rLL': traite  notamment
du degr6 de speciaLisation de r69ions faibLes dans Les secteurs d cnoissance Lente
et des probIdmes c166s par les secteurs en d6cLin: textiLe, acier" et chantiers navaLs.-
Dans le chapi'tre 6, Lteiude porte sur La situation et Lr6voLution sociaLe et aborde
Les probLAnres  cJe revenu, de consommation et un certain nombre drautres indicateurs
sociaux. Aprds un bref examen de La situation des regions grecques, au chapitre 7,  I
Le chapitne finaL rassemble Les principaLes  concLusions des diff6rents cfrapitres
du rapport.
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